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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.REAL:ES ORDENES
SJl1CCIÓN DE ESTADO MAYOR Y OA1v!PAÑA
RECOMI'ENSAS
. .
Excmo. Sr.:. En vista de lo expuesto á éflte .Ministerio
por el Capitán general de la i¡¡Iu de Cuba, el Hey (q. D. ~.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resc1n·
ción de 8 del actual, ha tenido á bien aprobar la con(Je:,jón
de cruz de primera clase de la orden de' Mn.ria Cristina,
hecha por dicha autoridad al primer teniente de CaballeJ'Ía,
D. Juan Orozco y Alvarez Mijares, en recompensa á sns ;.;cr.
vicios, desde el 15 de abril de 1897 hasta fin de septiembre
siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor.:.
! Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente. del Reino,
ha tenido á bien disponer se entreguen por el batallón de
Telégrafos, al tercer regimiento de Zapadores Minadores,
mediante el correspondiente inventario, del que se remitiráI u~ ejemplar á este Ministerio, dos heliógrafos, dos aparatos
. Mangin de 14 centímetros, dos juegos de banderas y dos an-
1teojos terrestres, del material que el primero de dichos cuer-Ipos tiene en depósito procedente de Ultramar, y que es 10
, único que teniendo en cuenta las necesidades del servicio
1
puede enviarse, siendo suficiente para la instrucción de l~
telcgrafía óptioH., no pudiéndose entregar efecto alguno de
eléctr.ica, por no haberse aún recibido m.aterial de esta últi·
ma olase lfAe la prooedencia' indicada. Es asímismo la volun·
tad de S. M., qne el tranflporte del material de referencia,
desde esta corte á Sevilla, se efectúe por ferrocarril en pe-
queña velocidad y por cuenttt del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señal' Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general ele la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 8 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva, hecha por el Capitán general de Cnba
en 7de marzo de 1898 (Boletín Oficíalnúm. 17), á favor del sar-
gento de Caballeria, D. Hermenegildo Subido Rincón, en p'er-
muta de la cuarta cruz de plata pensionada, ol,tenida por la
Rcdión de Bayamo y Managuaco el 30 de noviembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dél.há¡;¡ efectos. Dios guarde aV. Ro muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Sefior... ·
....
SECCIÓN DE INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de fecha 11 de octubre próximo pasado, ei Rey (que
'~~
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Excmo. Sr·.: No habiendo aún recibido en el batallón
de Telégrafos á pesar de lo dispuesto en las reales órdenes de
12 de agosto de 1898 y 1.0 de septiembre último (D. O. nú-
meros 178 y 1~4), el material de telegrafía eléctrica remitido
á Cuba y Filipinas, el Rey (q. D. g.), J' en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ordene V. E. el
envío al citado batallón, de todo el material de telegrafía
tanto óptica como eléetrica, procedente de Ultramar que pue-
da existir depositado en las distintas dependenoias de esa re·
gión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáf' efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de n:oviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Sefiores Capitanes generales de AndalUCía, Valencia, Catalu-
fia, Norte y Galicia.
-...
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Guipúzcoa, Juan Aguirre
Larrea, en súplica de que sele acrediten en su filiación los ser-
vicios que prestó durante la última guerra civil, en el cuerpo
de Movilizados de Vrtoria; y resultando comprobado por el
certificado que acompaña, que el citado individuo perteneció
al mismo, desde mayo de 1873 hasta septiembre de 1874 y
que en 29 de noviembre del primero de dichos años, fué he-
l'ido en campaña, ingresando para su curación en el hospital
civil de Vitoria, donde permaneció h'asta ¡ü 10 de marzo de
1874 que se incorporó nuevamente al cuerpo de Moviliza-
dos, continuando prestandp sus servicios en el referido, hasta
la disolución del batallón que tuvo efecto en la mencionada
fecha de septiembre de 1874, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guena y Marina en 31 del
mes de anterior, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, disponiendo se le consigne y abone en su filia-
ción el tiempo que prestó sus servicios en el batallón Movi-
lizado de Vitoria con arreglo al real decreto de 3 de junio
de i877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 29 de mayo último, promo.vida, por el
capitán de Infanteria, D. José López Morales, en súplica de
abono de la asignación del mes de enero próximo pasad6, asi
como del depósito que para responder á esta atención consti-
tuyó perteneciendo al Ejército de Cuba, el Rey (q. D. g:), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, por la Comisión liquidadora de la caja general de Ultra-
mar y con arreglo á la real orden de 28 'de marzo de este
año (D. O. núm. 69), se abonen al interesado las 830 pesetas,
que forman el total de la asignación del mes de enero y de-
pósito de refencia, ósea, 415 pesetas por la primera, é igual
cantidad por el segundo.
Dlol real orden lo digo á V. E. para fJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gelie-
ral de Ultramar.
CON'rABILIDAD
Excmo. Sr.: lDn vista del escrito que en 10 de agosto úl-
timo, dirigió aeste Ministerio el jefe de la Comisiónli.quida-
dora de la Intendencia Milita;¡: de Cuba,consultando la aplica-
ción que debe darse á los cargos que resulten á los generales,
jefes y oficiales por el importe de los pasajes facilitados á sus
familias, desd,e Cuba á la Península, cuya parte 110 reglamen-
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taria debe ser reintegrada por los mismos, el Rey (q. D. g.);
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
diFlponer que los cargos de referencia sirvan para aminorar
el saldo á favor que resulte á cada uno de los in,teresados en
su ajuste final, cuya existencia comprobarán los habilitados
respectivos al recibir los cargos de la Comisión liquidadora
de la Intendencia Militar de Cuba, examinando los ajustes
de los generales, jefes y oficiales contra quienes aquellos se
giren, y en el supuesto de que á los expresados generales,
jefes y oficiales no les resulte saldo afavor, ó éste sea menor
que el importe del cargo, los devolverán, tan pronto como
estos extremos se comprueben por el todo ó parte, á la expre-
sada Comisión liquidadora de la Intendencia Militar de
Cuba, para que se deduzcan seguidamente de los haberes
que los interesados perciban en la Peninsula.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á -este
Ministerio en 15 de septiembre del año último, manifestan-
do que el comandanpe de Infanteda, procedente como enfer-
mo del Ejército de Cuba, D. Antonio Sánchez Bernal. en vir-
tud de la real orden circular del 26 de agosto anterior, habia
sido destinado,en concepto de agregado para elpercibo de ha-
beres desde el 1.o del citado septiembre, á la Zona de recluta-
:p1:iento de Murcia,porhabérsele considerado comprendido en
la regla 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1896 (D. O. nú-
mero 111), y que para la reclamación de las pagas de julio
y agosto, habia dispuesto que el destino de este jefe en dicha
zona fuese con fecha 1.0 del citado julio, puesto que la de
junio la recibió en el Depósito de Ultramar, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COn
lo informado con el Ordenador de pagos de Guerra, se ha
servido resolver que la, fecha de haja del interesado en Cuba,
sea por fin de junio de_1898 y su alta en la Peninsula, agre-
gado á la mencionada Zona de reclutamiento, la de 1.0 de
julio siguiente, como indica V. E: en su escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Millisterio en 3 de agosto último ,pl'Omovida por el segun-
do teniente de la escala de reserva, de Infanteria D. Esteban
González Párraga, en súplica de que le sea satisfecha la paga
del mes de febrero del año actual, que dejó de percibir, y las
de marzo y abril para compensar las tres de navegación que
le fueron satisfechas á su salida de Filipinas, asi como que
le Sea abonada la correspondiente al mes de, enero cuya re-
I vista pasó aqordo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
l na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador d,e pagos de Guerra, se ha servido resolver que los
sueldos correspondientes á los meses· de enero; febrero y
marzo, sirvan para compensn.r las pagas de navegación per-
cibidas por el interesado y que se le reclame la paga de abril
.o. O. núm. 252
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del año corriente, en adicional de cará.cter preferente, consi· i
derando el caso como relief, la cual una vez liquidada por ¡
la Intervención general, será contraida en haberes del capi-
tulo y artículo correspondientes del presupuesto que esté en
vigor al efectuar la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore~ Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisi6n liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 29
de julio último,' por el escribiente de segunda clase del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en este Minis-
terio, D. Vicente Fernández Alarcón, en súplica de abono de
la paga del mes de febrero próximo pasado, cu:v~ revista pasó
á bordo en la tmvesía de Cuba á la Península, considerando
que el recurrente tiene derecho á que las pagas que como.
auxilio de marcha percibió en aquella isla, le sean compen-
sadas con las .de mtvegación, dejando de percibir la de la re-
vista pasada á bordo, y reintegrando al presupuesto de la Pe-
nínsula la correspondiente al primer mes de alta en la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que por el cuerpo ó clase que
hizo al interesado el descuento, de las pagas de marzo y abril
últimos, le sea devuelta la de este último mes.'
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos.... :Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 18!:19.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones y Capit~nías generales de Ultramar.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Oltramal'.
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia que V. E. cUrsó á
este Ministerio en 17 de junio último, promovida por el
práctico de primera clase que fué en el Ejército de Cuba,
D. Jaime Gras AI~rá, en súplica de abono de las pagas de
marcha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente '
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición d(ü recu-
rrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de Comisión liquidadora de la Caja ge-
noral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministedo, promovida por el capitan de Movilizados
que fUé en Cuba, D. José Miró Giner, en súplica de abono de
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
~eina RegentE' del Reino, se ha servido desestimar la peti-
CIón del recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás €fectos. Bias gua1'de á V. E. muchos años. Madrid,
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
S3ñor Capitán general de Cataluñl't.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este :Ministerio promovida por D. Silverio Carrasco López,
oficial tercero de estación y cuarto de administración civil,
que fué en la isla de Cuba, residente en esta corte, calle de'
la Cava Alta núm. 19, posada de San Antonio, en súplica de
abmo de pagas de navegación como repatriado de dicha isla,
el ~1ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente pareare-
co:'-' de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V.E. muchos liÍíos. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.' cUrsó á
est. Ministerio en 14 de julio último, promovida por el se-
g\' ado teniente movilizado que fué del primer tercio de
gn8l'l'illas de Cuba, D. Domingo Muñoz Medina, en súplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
niJ!abre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
19 peticion del recurrente, por parecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dC11ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AZ0ÁRRAGA
Sofior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el capitán
müvilizado que fué en Cuba, D. Juan Bravo Villalón, residen-
te en esta corte, calle de la Corredera Alta núm. 27, en sú-
pJi0a de abono de pagas de navegación como repatriado de
aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RBina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁR.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est'l Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infan-
toda D. Nicanor del Valle Fuentes, en súplica. de compensa-
ción de pagas como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
el! su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
solver que el interes!tdo se halla comprendido en el Hrt. 172
del vigente reglamento de revistas, teniendo por lo tanto de-
recho al abono de las dos pagas que á razón de los cuatro
quintos del sueldo. de su empleo en Ultramar, se le fncilita-
l'on al efectuar su embarco en concepto de navegacion, más
laf! pensiones anexas á dichas pagas correspondientes á una
cruz roja de segunda clase del Mérito Militar de que se hallaba,
en posesión, debiendo reintegrar al presupuesto de la Peníu.
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AZCÁ:RRAGA
Sl.lla pI importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la
:recha de su alta en la misma, asi como también el de laR
pensiones de referencia.
De real orilen lo digo á V. E. para su conocimient,. y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11&·
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de agosto último, promovida pOl' D.a María
Ana Sánchez Rodillo, residente en esta corte, calle de las In-
fantas núm. 12, 3.°, viuda del que fué en Cuba segundo te-
niente de Voluntarios movilizados D. Nicomedes Cabrejas
Torrobas, en súplica de que se le reiutegre .el importe del
pasaje de ambos de regreso á la Península, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
conceder el derecho al pasaje por cuenta del Estado a1ll1~m­
cionado oficial yen la parte reglamentaria á la recurrente,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898, pero
no el reintegro que solicita, una vez que en el certificado de
la Compañía Transatlántica que acompaña se expresa que lo
ha satisfecho por medio de libramiento, y por tanto no ha
entregado cantidad alguna por este concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes genemles de la segunda, sexta y octava
regiones yJefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba.
...~-
SEPCIÓN·DE ADMINISTRACIÓN UILITAl1.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: En vista de la"instancia cursada por V. E.
á este :Ministerio en 25 de octubre anterior, promovida por
el auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Admi-
nistración Militar D. Vicente Lorenzo Gómez, en súplica de
que se le autorice para publicar en 1.0 de enero próximo ve-
nidero, el escalafón del cuerpo á que pertenece, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
hit tenido á bien conceder la autorización que solioita.
De real orden 10 digo á V. E. para sn oonocimiento y
demás efectos. Dios gum:deá V. E. muchos años. Madrid
.11 de noviembre de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
:m:Jtcmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el sargento
dell'egimiento Infantería de Burgos núm. 36 Manuel Seijo
Ronco, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 22
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
;Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. coJiéeder al inte·
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resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de igual mes de
1897, en el primer batallón del regimiento de Sicilia núme-
ro 7, y. desde 1.0 de octubre de 1897 á fin de marzo de 1898,
en elregimicnto de Murcia núm. 37. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que la Comisión liquidadora del citado bata·
llón y el mencionado regimiento, formulen las correspon-
dientes reclamaciones en adicionales á. los ejercicios cerrados
ti que afectan, cuyo importe se comprenderá, después de li-
quidadas, en los efectos del'apartado C, arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899. ,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava. regiones y
Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, D. Antonio
González Pérez. en instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio en 20 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder al interesado el abono de la gratificación de continua-
ción en filas, devengada desde 1.0 de junio de 1896 á fin de
enero del corriente año, en el primer batallón expediciona-
rio de dicho regimiento, y en los meses de febrero siguiente,
cuya revista pasó embarc.ado asu regreso de Ultramar, 'y ju-
nio del mismo año en el cuerpo á que pertenece; cUl'eciendo
.de derecho á ella en los de mal'ZO, abril y mayo del 90rrien~
te año, por haber disfrutado en ellos licencia ti su regreso de
Ultramar. Es asimismo la voluntad de S. M., que la Comi-
sión liquidadora del citado batallón y el mencionado regi-
miento, formulen las correspondientes reclamaciones en
adioionales á los ejercicios cerrados a q11e afectan, cuyo im-
porte se comprendera, después de liquidadas, en los efectos
del apartado C, arto 3° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para:su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ooman-
dante mayor del regimiento Infantería de Melilla núm. 1,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de sep-
tiembre últ~mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t~nido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejercioio cerrado de
1897-98, reclame la gratificación de continuación en filas,
devengada por el· sm:gento Francisco' Ruiz Rivera, en los
meses de abril, mayo y junio de 1898; debiendo compren-
derse el importe de la referida adicional, después de liqui~
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Sefiol' Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
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Excmo. Sr.: En vista d.e lo solicitado por el músico de
segunda clase ·delregimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47, Mateo Rey Rey, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concedor al interesado el abono del doble plus de reenganche,
devengado desde el día 4 al 15 de octubre de 1898, y en los
meses de febrero á junio últimos, ambos inclusive, y dispo-
ner que el mencionado regimiento formule la correspondien-
te reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidada, en los
efectos del apartado e del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOi guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministeri9 en 6 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6, Euse-
hio Díaz Gómez, en súplica de abono de la diferencia entre
la gratHicación de continuación en filas y el premio del pri-
mer perío,do de reenganche, correspondiente á los meses de
abril, mayo y junio últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, que carece de derecho á lo que soli-
cita, por no serle computable para los efectos del reenganche
el tiempo sufrido con anterioridad al 1.0 de enero de 1895,
como comprendido en la real orden de 6 de noviembre de
1894. (C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Q¡'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimient!=>o Infantería de Zaragoza núm. 12
Luis Miralles Todoli, en súplica de que se le conceda el in-
greso en el primer período de reenganche, .desde 1.0 de octu-
bre de 1898, fecha de su ascenso Ji su actual empleo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, que carece de
derecho á lo que solicita, como comprendido en la real 01'-
del). de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302), por no ser·
le computable para su clasificación de reenganche el tiempo
liervido con al1"terioridad al 1.0 de agosto de 1894, que rein-
gresó por primera vez en activo, procedente de licenciado
absoluto, habiendo perrotLnecido más de seis meses en esta
situación; y concederle el abono de la gratificación de couti-
n~ación en filas, devengada desde 1.0 de octubre de 1898,
dIsponiendo que el cuerpo a que pertenece produzca la co-
rrespondiente reclamación en la forma reglamentaria.
De real ord~n lo di~o á V. E. para su cO:l).ocimjentQ y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Sefí.or Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, José García
Nomdedeu, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
5 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido Ji bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de enero de 1897, á fin de igual mes de
1899 en el primer batallón del citado regimiento, y desde
1.0 de febrero á fin de junio del mismo año, con excepción
de la perteneciente á los meses de marzo y abril últimos, en
los cuales disfrutó licencia á su regreso de Ultramar, en el
cuerpo á que pertenece. Es asímismo la voluntad de S. M.,
que la Comisión liquidadora del referido batallón y el meno
cionado regimiento, formulen1as correspondientes reclama-
ciones, en adicionales á los ejercicios cenados á que afectan,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en loa
-efectos del apartado e del,art. 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de novIembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Sefíer Capitán general de Valencia.·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
d::llregimiento Infanteria de Vizcaya núm. 51, Leandro Mi.:.
gEel Pérez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
9 :le septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
rbsado el abono de la gratificación de continuación en filas,.
d)vengada desde 1.0 de abril de 1897, á fin de enero de 1899,
en el primer batallón del mencionado regimiento, y en los
meses de febrero, mayo Y Junio del corriente año en el
cuerpo Ji que pertenece. Es asimi!lmo la voluntad de S. M. f
que la Comisión liquidadora del referido batallón y el cita-
do regimiento, formulen las correspondientes reclamaciones
en adicionales á los ejercicios cerrados Ji que afectan; cuyo im~
porte se comprendera, después de liquidadas, en los efectos
del apartado C del arto 3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
A;ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOI;l, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de la
Jey de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, desde 1. Q. del mes actual, el abono de la gratifica-
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ción correspondiente á los doce años de efectividad que cuen·
ta en su empleo el capitan de Artilleria. D. Fernando Gómez
y Menéndez Valdés, que presta sus servicios en el primer re-
gimiento Montado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono1cimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }.r.u-
dríd 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.'Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la ínstancÍa que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 22 de agosto último, pro~ú­
vida por -el comandante mayor del regimi,ento Drago:cps
.de Numancia, 11.° de Caballería, en súplica de autorizaci¿n
-para reclamar la gratificación de 15 pesetas mensuales, de-
vengada por el¡herrador Mariano Sanz, en abril, mayo y iu-
nio de 1898, el Rey eq. D. g.), y en BU nombre la Reina Regen-
ie delReino, ha tenido a bien conceder la autorización que
se solicita, y disponer que por el regimiento referido, se for-
muie adicionai al ejercicio de 1898.-99, en los términos de
contabilidad que están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su (jOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:'dl'id
11 de noviembre de 1899.
~tcl.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluñ~~
Señor Ol'denadót de pago:; de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio con su escrito de 20 de septiembre último, promo-
vida por el comandante de Infantería, en situación de eXÚ(!-
dente, D. Albano :BI.mco Alvarez, en súplica de que le sea
ooncedido relief y abono de su sueldo de febrero último, que
:no le fué l'echimado CómO' debia por el regimiento Reserva de
lnfanteria de 8a.ntander núm. 85, al que fué destinado para
el ,percibo de haberaJ y al que tenía derecho, con arreglo al
1lrl. 172 dell'eglamento de revista¡¡ 'vigente, el Rey (q. D. g.),
yen sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el relie! y abono que solicita, y auto-
",izar al e:ltpresado regimiento para; hacer la reclamación, \ln
~diciQnal al ejercicio de 1898-99, de carácter preferente, por
hallarse comprehdido este caso en el arto 3. 0 del apartado
letra C de la vigente ley de prellupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient!l y
demás efectos. DioS guarde á V. E. muchol!l años. Madl'id
11 de noviembre de 189lL
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>«;>--,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á e¡::~()
Ministerio en 20 de septiembre último, promo,?,ida por el ca-
pitán de Artillería D. Macaria Garoía Díaz, en súplica de que
se le abone la paga del mes de julio último, que no lo fué 11
su debido tieIllPo pOlO causas agenas á la voluntad del inte-
resado, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regenij}
del Reino, ha, tenido á bien concederle l'elief y abono del suel-
do mencionado, modificando la orden de alta en excedente y
reemplazo del mismo oficial, retrotrayendo sus efectos al pri.
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mero de dicho mes, y disponer que por el habilitado de la
clase en 'esa región, se formule la oportuna adicional al ejer.
cicio de 1898-99, que sel'á considerada como preferente por
hallarse comprendido en el arto 3.°, apartado letra C de la vi·
gente ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio con su escrito de 12 de septiembre último, promo-
vida por el primer teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D. Antonio Alvarez Alonso. afecto á la Zona de Gerona
. \
núm. 24, en súplica de que se le abone el quint::, d.é Sueldo
desde 1. o de' julio último, ha~a el :: dé agosto próximo pa-
sado, en que estuvo mand=~úo la fuerza del destacamento
de Cardona, perti~:L~~iendo en comisión al regimiento Infan.
t~r~a de SI';ú Quintín núm. 47 yel de gobernador militar de
dl('.:ua plaza, así como el de la diferencia de descuento en~
Ike el 11 por 100 que sufrió en sueldos, al del unó que vaanexo al devengo de sueldo entero en cuerpo ar:tnado, el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado lo que solicita, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 146 del reglamento de zonas,
1"aprobado por real orden circular de 24 de agosto de 1892
(C. L. núm. 280), y disponer se efectúe la reclnmación por la
misma, en. estracto corriente, por nota debidamente justi.
ficada.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio con su escrito de 14 de septiembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Covadonga núm. 40, en súplica de autorización para re·
clamar 50'16 pesetas, importe de los suministros facilitados
al soldado Manuel Herrera :aruzón, por el Depósito de bfl,nde-
l'a y embarco de Madrid, cuyo individuo fué destinado á los
ejércitos de Ultramar, quedando posteriormente sin efecto
dicho destino, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Regente del Reino;ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita, con arreglo al arto 173 del vigente reglamen-
to de revistas, y disponer que por el regimiento referido, se
formulen las oportunas adicionales al ejercicio de 1896-91,
separado por cada uno de los conceptos á que se refiera el
suministro verificado y con la aplicación al capitulo y ar-
tículo correspondientes de dicho presupuesto, exceptuándo-
se lo reclaU1!tdo para burbero, que debel'/Í ser satisfecho del
fondo del ma~erial dél cuerpo; incluyéndose para su abono,
dichas adicionales, jUfitíficadas como está prevenido y pre-
via 8U liquidación, en el 9apitulo de Obligaciones ae ejercicios
cen'ados qú~ cm'ecen' de aédito l~gislativo del prim~r proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo di~o á V. E. :para su qOrl<!cintiento :r
'.
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA..
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio y promovida por el maestro de taller de primera'
clase del personal del material de Artillería D. José Sánchez
Lavilla, agregado al purque de Tarifa, en súplica de abono'
de la paga del mes de. noviembre de 1898, al respecto df'l
sueldo de Ultramar, por haber pasado la revista de dicho m.es
á bordo del vapor aran Antilla, en que vino repatriado de
puerto Rico; teniendo en cuenta que el interesado há debido
peroibir las dos pagas de navegación á que tiene derecho, el
Rey (q. D.,g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien resolver que el interesado se atenga á lo dis~
puesto en la real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 9~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitál?- general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUS'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Catalina Cressotti rosí, viuda del teniente general D. Lo-
renzo MUáns del Bosch, en solicitud de que le sea transmi-
tida la pensión de 2.500 pesetas, que por hallarse en pose_
sión de dos cruces laureadas de San Fernando disfrutó en
vida su citado esposo; resultando que las indicadas cruces
fueron concedidas con arreglo á lo mandado en el reglamen-
to de la Orden, aprobado en 1815, lo mismo que la aludida
pensión; atendido que según el arto 14 de tal reglamento pa-
ra que tales pensiones fuesen transmisibles á las familias de
los condecorados, era condición indispensable que el caballe-
ro obtuviese una tercera cruz de la misma clase, circunstan-
cia que no concurría en el expresado general, y cómo quiera
q:ue lo preceptuado en el reglamento vigente, no puede ser
aplicable á la intereaada, por oponerse á ello el arto 19 del
mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la I:eferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M..'t.
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo
p~~ado, ha tenido á biElO conceder á D.a María de la Conc~p­
clon, Martín Sáez, huérfana dd teniente coronel de Artille-
tia D. Antonio, la pensióp ap~al de 1.250 pesetas, que le co·
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rresponde por elreglamento delMontepio Militar, y la boni·
ficación de un tercio de dicha suma, ó s~a 416 pesetas 66 cén-
timos al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885-86 (O. L. núm. 295), los cuales señalamientos, teniendo
en cuenta lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
corriente año (D. O. núm. 75), se abonaran á la interesada
desde el 11 de agosto de 1894, que son los cinco años de atra-
sos que permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha
de su instancia, el primero por la Pagaduría de la Junta de
Olases Pasivas é ínterin permanezca soltera, y el segundo por
las Oajas del Ministerio de Ultramar, con cargo á las de Cuba,
hasta el 31 de diciembre de 1898; debiendQ percibir sus ha-
beres por mano de su tutor D. Manuel ~Iartin y Diaz de Já'u-
regui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.áV.. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino~ de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relaeión, que empieza con Justq de la Huerta
rernández y termina con Angel Vázquez Estirado y Juana Rey
~uente, porlos conceptos que en la misma se indican, las pen-
SIOnes anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe-
rán satisfacerse á los intereBados, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la Busodicha
r~laci6n, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cla,de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi·
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
. cuarta, quinta~ sexta y eéptima regiones y de las isll:lS
BaI.eares y Cállarias.
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BICSIDllliOU. DIl LOS INT.II:IlJllSADOS
Pa.rentesco
ANUAL QUIl JIlJll QUE DEB:a EllI'EZAIl
Delega.ción de Hacienda de
NOMBRES DE LOS INTERESADOS EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Sil LIIS . Leye! ICLABONO
- --
cnnlos CONO.ll:DE _ ó reglamentos DlI L.I.,l'lINSIÓ~ la provincia. en que se les
ca.usa.ntes
que se,
consigna el pa.go
Pesetas cts.
les aplican
Dia. Mes' Año Puéblo PJ-ovinei&
,.
-
IRto de la Huerta Fernánaer.•..••. Padre •..••. Soldltrlo, Bonifacio de lit Hnerta. Cid •• 182 50 15 julio 1896•.. 10 julio •..• 1899 PeJencia•••••..•..•.• Becerril de CampO,"l. Palencia.
•a. Segunda Juana Mata y Sánchez. Viuda....... l.er Tent., D. Santiago Galianay :Martín 470 }) 22 julio 1891 ••. 2'7 marzo .•• 1899 Pagaduría de la Junta 4l\:IadrId.de Olales Pasivas ... Madrid ..•••••.•.•
aJÍo. del Pilar Muriel Oreja .••..•. ldem ..•.••. Soldado, Melchor Sánchez González... 182 50 15 julio 1896 .. : 9 octub1'e .• 1896 Salamanca ••..•..•. " Salamanca ...••••• S,alamanca.
l.tricio Núfiez de Arenas y córdobal - I . lVillll.rrubia de losy Eusebia Camacho y García..... Padres.•.•.. ldem, Emllio Núñez Camacho.••.•••. 182 50 8 julio 1860•... 21 abril .... 1899 OlUdad Real.......... Ojos............ Ciudad Real.
artín Ocariz Martínez y Evarista!
NIIV'lura.Arllgón :\Iateo......••.•.•• " ..• ldem •..•.•• ldem, José María Ocariz Aragón...••. 182 50 15 julio 1896 ... 12 junio.•.. 1899 'Logrofio..•.•••••. , ... Mcndavía•••.•....
Isefa Pérez Climent••.......... " Viuda ...•.. ldem, José López lbáfiez.....••.. , .•• 182 50 Idem ••.••..••. 3 novbre•.. 1896 Alicante ....•.••...•. Alicante .......... Alica.nte.
atividad Padilla :.\Iendoza ..•..... ldem ..•.... Idem, Gabriel Patricio de la Sta. Cruz. 182 50 ldem ••..•.••• 20 agosto ..• 1898 Canarlas ............. Victoria (Isla de Te- Canarias.3líde~ .... nerife) .•••.••..•pifanio Palero Font...••.••...... Padre.•...•• Idem, Juan Bautista Palero OuquereUa 182 150 8 julio 1860 .•.• 1899 Valencia............. Oullera............ Valencia.
,bastlana Prudo Pulido........... Madre viuda. Idem, Pedro Castaño Prado.. . . • • .• • la:;! 50 ló julio 1896 •.. 18 abl'll •.•. 189!l Badajoz •.•.....•...•. Almendrll1ejo ••••• Badajo::.
lan Pavón Porras y Juana Jiménez~p d !dem, Juan Pavón Jiménez .••.••.•.. - 182 50 Idem ..••..•... 8 febrero •. 1899~PagadUría de l~ Junta Oórdoba.' . a res...•.. Dofia Meneia ...•••:Mmín......................... ' de Clases Pas1vas ...
61'esa Pérez Miralles.............. Madre viuda. ldem, Isidro Pardo Pérell. '....•.••••• 182 50 Idem .......... 29 julio .... 1899 Alicante ó •••••••••••• Alcoy •...••.....•• Alicante.
asiano de Pedro Bezana••........ Padre ....... ldem, Damián de Pedro López ••••.•• 182 50 8 julio 1860..... 18 marzo.... 18!l9 Burgos.••..•.•••••••. Carnicosa•••.•.... Burgos.
LllUsgO Pinilla Lafllente y Maria
sepbre .• : Barcelona. oo •••••• Barcelona.'Dolores Aliaga Lezcano.......... Padres .•.... Oabo, Pascual Pinilla Aliaga.....•••• 2'is '75 15 julio 1896 ••• 9 1898 Zaragoza.•......•...•
atias Poch Sabaté y María Palet 1898/pagadUría de l~ Junta '. .
Ru3p!l1l •.....•••...•••••..•• ; •. ldem .....•• Soldado, José Poeh Palet ••••...••••• 182 50 Idem .•••••• : •. 10 agosto ... de Clases Paslvas ... Ostlllé •.•. o ....... Idam.
aría del Pino Ri...ero Delgado.•••. Viuda...... , ldem, Vicente Benitez Guerra•..••.•• 182 50 [dem •...•••.•• 1'7 novbre.•• 1896 Canarias ............ o Guía .....•. o •• •••• Oanarias.
rígida PÓl'ez ::.Iollzonis•.••...••.. Madre viuda.'Idem, Francii!co Martín Pérez.....••. 182 50 8 julio 1860..... 29 ' . 18US Pag-aduría de la Juntaenero .••. OnsttlIlón.l. d0 Olases P¡.~ivas ..• Almonacid. o ••••••anuel Romero Yázquez y Amalia
, ' Euelva.Rodríguez Vázquez............. Padres .•.•.. ldem, José Romero Rodríguez.•••.•.. 182 50 15 julio 18911 ..• 16 julio •.•. 1899 Huelva .•...••••••••• Jabugo •.•••.•...•
ntonio R(lilrfgnez Garda•...•.... Padre.....•. Cabo, Joaquín Rodrig~lezValle..••..• 2'73 75 Ll.am •..•••• : .. 13 octubre •. 189'7 'Oádiz.•..•••••••...•• Oádiz .......... .- .• Oádiz,
Ibastián: Riera Botellas y Catalina
Alcu~ia••.•.• , .•. 'IBaleares.YHa Grau..•......••...•.....•. Padres .... ,. Soldado; Juan Riel'a -rila..........•. 182 50 ldem .......... 81 julio .... 1SI)!) Bale"res .........•...
ntonio Rodríguez López y Rosa ldem ..••... ldem, Fi'ancisco Rodríguez Fernández. 182 50 ldem •.•••••••. 26 ídem .... 1898jPagaduría de la JuntaFernández Sánchez.. . ••......•. . de Clases Pasivas ... Motrll ...••• ~~••.• Granada.
ldro Sánchez Rulz y Antonia Paso
ldem) Jo'se Sánehéz Pastrana. • .•.••. I<lem ...••••...•.•..• Bornos..•••••••••. Cádiz.traDa Rodríguez....•••••.•'•.... Idem •..••.. 182 50 Idem .••••.•••. 10 junio..•. 1899
'sé Sampietro Alberola y Manuela
Ba11obar .......... Huesca.:Miró Val.. . . • • . • . . • • •• • • . . • . . .• ldem ....•.. ldem, Andrés Sampietro Miró; ....... 182 50 .[dem •••••.•••. 20 julio•..•. 1899 Huesca .••.•••••....•
ariano Torralva Javierre y Juana
180S ldem. . . . . . • • • .. • • . .• Loe¡ Corrales•.••.•• Idem.Cla\"(~l'Eordería .... ; ........... ldem ....... Oorneta) Jerónimo Torralva Olaver••. 182 50 ldem .......... 1.0 novbre•••
: Baldomero Ulibani y Marín•...• Padre•.•.... 2.0 Tant., D. Casimiro Ulibal'l'i é Harte 638 'iá 8 jnlio 1860 •••. 31 julio .... 1898 Navarra .• , ........... Andosílla ••.•••••• Navarra.
Dgel Vázquez Estirado y Juana Rey /p d Soldado, Antonio Vá'zqnez Rey.. ·..• :. 182 50 15 julio 1896 ••. 26 ídem .... tagaduría de la' Junta .a res ...... 1899 . de Clases Pasivas ..• ¡BienVenida••••.' •.• BadaJoz.Fuente•..•.••••..••.•••..•••..
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AZOÁRRAGA
Se110r Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu~
lada en la isla de Cuba por el batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19, hoy 4.° batallón de Montaña, á favor del sal'·
gento del mismo Federico Aleje San Emeterio,elRey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien disponer S6
manifieste á V. E. que el interesado carece de derecho á re.
tiro con goce de haber, puesto que el empleo de sargento lo
obtuvo después de su licenciamiento, no teniéndolo tampoco
como cabo, cuyo empleo disfrutaba al causar bHja por inútil
pUl' no reunir los 25 años de servicio dia por día que se exi·
gen á los de su clase y soldados; debiéndosele expedir Su
licencia absoluta y que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro, caso de que se hallase disfrutándolo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma·'
drid 11 de noviembre de 1899.
-AzCÁltRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se.ilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que re·
mitió á este Ministerio el capitán general de Cuba, instruido
al soldado del batallón Voluntarios de Madrid, Leandro Gar.
cía de la·Hoz. natural de Cegoñas (León); y no resultando la.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Caballería, retirado, D. Bruno Algar y Luna, resi·
dente en Lucenti, en súplica de que se le revise el expediente
del retiro que le fué concedido por las Cajas de la isla de
Cuba, según real orden de 24 de febrero dé 1887, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aCl<crdo con lo informado por el Consejo Suprerp.o de Guerra
y Marina 3n 24 de octubre último y con sujeción á lo dis-
pueRto en el real decreto de 4 de abril del corriente año
(C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 78 céntimos del sueldo de su empleo que
por sus años de servicio le corresponde, ó sean 146'25 lJese-
tus mensuales, que deberán satisfacérsele porla Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de enero del año
actual. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27de octubre último, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisional
que se hizo al médico mayor de Sanidad Militar D. Augusto
Alcázar del Río, al concederle el;retiro para Utrera (Sevilla),
según real orden de 29 de agosto último (D. O. número 191),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de subinspectormé-
dico de segunda clase, ó sean 450 pesetas mensuales, que
le corresponden por sus años de servicio y como compren·
dido en el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos de
29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), con sujeción á lo
dispuesto en la ley vigente de retiros y en la de 15 de diciem-
bre de 1894 (C. L. núm. 341), abonándosele por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, el expresado sueldo, á par-
tir de la fecha de su baja en activo y previa liquidación del
menor sueldo. que desde lu misma fecha hubiese percibido.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1899.
Señor Capitángelieral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo'de Guerra y .Marina en 26 de octubre último,
ha ienido á bien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al capitán de ejército, para los efectos de
retiró, sa,rgento segundo del real cuerpo de Alabarderos; Don
Liborio' Monreal y Monreal, al concederle el retiro según real
orden de 13 de julio último (D. O. núm. 154), asignándole
en definitiva los 90 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
225 pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de
servicio con arreglo á lo dispuesto en la vigente ley de re·
tiros; abonándosele dicha cantidad por la Pagadul'ia de la
RETIROS Junta de Clases Pasivas, á partir de la fecha de su baja en
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel activo y previa liquidación del menor sueldo que -desde la
graduado, teniente cOl'Onel de Caballm.'ia, retirado, D. Antonio misma fecha hubiese percibido.
Cabaleiro y Pernas, residente en Barcelona, en súplica de que De real orden lo digo á V. lJJ. para su conocimiento y
sea revisado el expediente de retiro que le fué otorgado por 1derruís efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
las cajas de la isla de Cuba, según real orden de 21 de agosto 111 de noviembre de 1899. .
de 1880, el Rey (q.D. g.), Y en !lU nombre la Reina Regente I AzcÁRRAGA.
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su- Señ.or Capitán general de Castilla la Nueva.
premo de Guerra y Marina en 10 de octubre último, y con ~" .
sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril del Senor PreSidente del ponseJo Supremo de Guerra y l\Ial'llla.
corriente año (C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al ~
interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que
al retirarse disfrutaban los tenientes coroneles, ó sean 405
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde 1.o de enero
del añoactuaI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
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inutilidad ni por las penalidades de la campaña ni por la
infiuenci::l. del clima, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido disponer que el interesado carece
de dt'recbo al diBfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De l'eal Ol'den lo digo á V. E. paTa flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de novienlbre de 1899. '
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que I
remitió el capitán general de Cuba, instruido al guardia civil i
José Diaz Peinador, natural de Segovia; y no resultando su (
inutilidad en acto de servicio ni por las penalidades de la
campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 5 de septiembre último, se ha
servido disponer que el interesado caréce de derecho al dis·
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de baberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUtl.rde á V. E. mucbos años. Madrid
10 de noviembre de 1899. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
PenllonOI Jl1enlull1ol
do crucel vitalicias que
; deben
NOUllRES DE LOS INTERESADOS Clases Cuerpo á que pertenecen Pueblo de iU naturaleza disfralar fuera de filas Delegacionelde Hacienda donde se
les consigna el paj'o
Pesetas Cts.
--. ,
Pablo Tresovares García.•...••• Corneta .•••• Bón. Provl. de la H/l,bana. Santifián (Zaragoza) .• 2 50 Zaragoza.
Felipe Alvárpz Gómez .•... , .. '.. Soldado..••• 1dem •......•••.••.••... Carrascalejo (Cáceres) :> » :t
Benito Beiga Presiqueiro •....•. Otro ••...••. 1dem ...••..•..••..••.•. Salamonde (Orense) .• 7 50 Orense.
Jaime Balsebre Balsebre.•...••. Voluntario .. Esc. MovillzadDs Ja):uco •. Jatorel1a (Tar~'agona). 7 50 Tárragona.
Catalino CastelIas Alonso...•••. Soldado ••••• Bón. Provl. de la Habana. Espinazo del Rey (To-
ledo)..• " .•.•.••.. » :l> »
Mariano Casanova Pueyo•....•. Guardia civil Com.a. Puerto Príncipe••. Tamarite (Huesca).••. 7 50 Huesca.
Andrés Gallego Caravaca•...••. Soldado•.••• Bón. Inf.a de Cuenca., ••• Vallehermosa (Ciudad
Real) .. ' .•...••.•• » » »
Bartolomé Gandarias Bilbao ..•. Otro ....••.. Idem Prov!. de la Ha,bana. Sondica (Vizcaya) .••. ) » »
Tomás Grao Férez...•.........• Otro•••..•.. 1dem IDf.a de Almausa... Peloje {Alicante) .•... 7 50 Alicante.
Miguel Hprnández Vivanco .•••. Otro .•..•.•• Tdem de Sevilla•••• "•..•• Mazarrón (Murcia)•... 2 50 Murcia.
DáUlaso López Acosta .......... Guerrlllero.. 6. o Tercio de guerrillas ..• RealejoA Ho (Canarias) ~ , J ,
Lázaro Martinez Muftoz... , ..•.. ¡;oldado ... , • Bón. Prov!. de la Habana. Taverno (Sevilla)..... » J »
Manuel Pedreira Pérez ... ...... Otro .•••.... 1dem...•.••.•••.••..•.•• Mondoñedo (Lugo) ... » » »
JOBé Pueyo Aznar..•••.•.... , •. Otro ..•...•• Idem ..•..•••..•••••.••• Panticosa (Huesca) .• , 2 50 Rue'sca.
Patricio Pl'adillos CaliizRl'es ..•. Otro .....••. ldem .••....•...•.....•. Villanneva (Toledo) .. J J J,
José Romero Pefia ....•...• '" . Otro ••.••••• Idem.•..•...•.••••.•••. San Lncas (Cádiz) •.•. 7 50 Cádiz.
Madrid 11 de noviembre de 1899. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las propl;lestas de retiro por in-
útiles, formuladas afavor de las clases é individuos de tropa
comprendidos en la, siguiente relación, que principia con el
surgcnto Manuel Núñez del Campo y termina con .el soldado
Mateo Zaragoza Bares, y hallándose comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente d&l Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á dichos in·
dividuos el retiro para los puntos que se indican, con losba.
ileres llielllóUttle¡; que Be les :,;eñalall, como, asimismo el dis-
frute, fuera de la.s filas, de las pensiones por cruces, á los que
© Ministerio de Defensa
se les consignan; satisfaciéndoseles dicbos retiros y pensio-
nes por las Delegaciones de Hacienda que se ,mencionan, á
partir de la fecha en que dejen de percibir haberes como ex"
pectantes á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. pa~'a su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB años.
Madrid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidl'nte nel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de ,las regiones.
----------1 r ·1 I 1---1---1--1 1------
~
Manuel Núllez del Campa ..•....•.•. Sargente PJDviBiQ]l~l·d6la Habana _ '8 de ju-liQ de 1860 .. )
DomiD~o Fene.llosa Traver.• , CabO'.. ~ Regimi&l!to de Guadalajara. . .• . • •. 14 de abril de 1896.,
Pascual Bicizo ReigoBcla : Corneta.. lltem de Ii&múra _ 8 de j>nllo de 1860 .. ,
Agustín Anadón Soler Soldado> 4..!>· Zapaooree ~inadl)res ,_.; 14 de abril de 1895.
José Antonio Aguila. Monte ..•...•.... Otro , •.. Provisi'¡'JU'll de la·Ha1:)ana ,._ _ ~ 8 de julfo ue 186Q ..
Prisco Barrios Torralba. Otro ..•....... I:nfllnterla de Borbón _.••..• , •• Idem ..
Migu",l Cerezo Arrabal ...•.•.• , Otro Hrovi¡¡jo!lfll de la Hai)llna núm. 1; ••..• 1Iuem .
Eusehlo Corchado Gómez :... Otro Ca-batierí'llo de Bayamo ¡ 14 de abril de 1896.
Juan Durado Ruiz '.' Otro , .•... Infantería de Zuragollllo.. • .••~ ! Idem .
Seblt~tián Expósito. Palern Otro .. _ Ohiclana.€peninsulal"), ~ : Idem. .
Modesto Fernández Menéndel'J .••• _ Guerrill'llro GuerrHla Pernl ......•...••..~ ...• ,._ . 8 de iulio de 1860 ..
Severino Fernández Cid Solda.dGI•..•.. Infanterfu de Guadll.lajara•••..••..•••_ 14 de abril de 1890.
Juan Gurcia Mnfioz Otro Idem de-Sevillll. ~ •.... , ._ ••...•.•• Idero.. :.
José Garlobo Aranda... • .••.••••••• GueFfill&r~.• 2.0 Tertli0 de guerrlUaB•..•. ,_ ••••••__ 8 de·j.ulio de 1860 .•
Santiag:o García Santos Soldadb ProviBlonal de la Habana numo 1.. Idem .
.;fosé Guerra Agüero Otro. _ _. Infanienía de Canarias, ~ ~~. 14 El:e abril de 1896.
Manuel García CastillejOBo •.••," ..•... Otro., ••.....•. Idsm de Cuenca ..•_..••...••....•• _.' ldem , .
Manuel Gallardl) Incógnito Otro. " Idem.lte San Quintín núm. 77, 8 00 julio de 1860 ..
Rsmríp G:ineRta }lar"Os Otro ldero.d€' S"''l''illll ." .•.. , J•.' ,~(' f1bril de 13(H3.
Frlincísco Jimeno Lor6nte Obrero l.er M,n. Artillerí", de plaz~ Idero .. > .
Marcplino López Gutiérrez SoldlWh;¡, Infoo-tería de la Lealtad 100m .
JUl¡.n urgo Guzmán Otr().. Pro~isiona.l de la.Habana núm. l. ~ de julio d:e 1860 ..
José 'l,ópez Hernándes.•..••.••••.•.. Otrl}.., ••••... Oaballería de H6l'nán Cortés•....•.•.••. 14 de abril de 1896.
Vidal J"ópez Parraverde Otro In.teda de l-bría Cristina JXlem .
FranciRco Mateo Incógnito ....•..... Ot1&,•••••••• ldem de Valpnc.¡,a•...• ' .0 Jdem .
Rosendo Masanet Fran .••••••..•.... Obo Idlem de TetuánJ \Idem .
Román Miguel Román..•.•.......... Ot~0•..•.••. UallJalleJ'Ía de Alfonso X1'n ..•. , ..•.•..• lIdero .
Oándido Marin Zurita. . . . . • . . • . • • • .. Otro ..•..•.. brantería de Tetuán Idem ' ••. ~ •.•.
Manue! Mallo Muñiz , Otro•......• Mem de Mureia o ldem , ..
Pedro Pérez Báe¡¡; .•......• ,. o ••••••• Otro.......• lIdero. de Filipinas núm. 3 S de julio de 1860..
Carloo! Povil LIeipa Otro Idem de Se'i'Hla 14 de abril de 1896.
Prinoltivo Quintana Boch , Otro ..•..••• Idem de Guad!11ajara Idero .
José Ri'gueiro Incógnito Otro .. , Cazadorell de Colón liúm. 23 ldem ..
Toroál' Romero Moreno ...•..•.•.• O" Otro ..•.•••• ldem de Manila o [dem .••• o •••••••••
Gabri"l Rivas Pastor Otro ..•..••• Infanter:í,a de SevIlla ....•••••.••••••. ldem.. ; .••.......•
Eafaf:'l Sánchez jIelian •...••..•.•.•. Guerrillero .. 4. 0 tercio de guenHlas ..•.•••.•.••••. 8 de j¡ulio de 1860...
Evaristo Suárez Ledo .•.•.••••..••.. Soldado•...• Infantería provisional de la Habana... Id&m... ! ••••••••.•••
Jesús H,¡to Vida!. ....••. ·..••.••...•. Otro ..•.•... Infantería de Alfonso XlII ....•..... , 14 de abril de 1&~6.
HigiI1io Sánchez Robles .•.... ; ¡Otro Idem de Murci~ ..•.•. , lderú: .. : o•••
COll8tantino Suárf'z Rodríguez •...•.. :'oldado mov. Escuadrón mOVIlizado de Martinas .•.• 8< de Ju110 de 18-00••
COSDW Hainz Armiñanus Soldado Infantería de Garellano 14 de abril dE':l:896.
Rufino Sánchez Gil .. . . • • . . . • . • • • . .• Otro .....•.• 4.0 de Zapadores Minadol'es •.•...••• , Idem , •..•••
. Manuel Santiago Oazorla ..•......... Otro ...•..•• Infantería de Sevilla , .. ldem , .
Santill;!" ~áncbez Teso .•••.••••..•.. Otro .....••• [dem de Harellano...•••• , ••••.•••••. Irlem .
Jlian l:iilvelo Pérez, Otro ..•.•••. Gazadores de Puerto Rico (Idem ,. .•..•..•
Tomas Urien Zunzunegui ••..... o, •• Otro .. ~ ..... Cnfantería provisional de la .Habana••. 8 de julio de 1860.'
Rafael Vézqllez Gallego. • • • • . . • • . • •. OtrQ........ ldem provisional de Puerto Rico nlÍm. ¡;¡ Idem., •••••• • ••••.
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Dlllell'acion~ de Hacienda
e:u. quefie
CQnsi¡pJ.\1. el palioPunt:OO llnque r8iliden
) Santos•......•. " •.•. Lugo.
}) . Benicarló Castill{)••..• Barcelona.
:50 Santiago ......••.... , Lugo.
J Alcalne.•........•.•. Terue!.
50 Almería••......•.••. Almaría•
M Pueblo Nuevo .•• o •••• Oórdoba.
iíO Tríjoliana......•..... Málaga.
» Alburquerque ......•• Badajoz.
50 Ventas Pafia Agullera. Toledo•
» Orihnela ......•.... , . Murcia,
50 A.vilés Oviedo.
J Quil'ujana...•.•...... Orense.
11 SOI'bas ....•••...•.... Almería.
50 Manzanillo (Cuba) .... Pagaduría de la Junta
,
. de Clases PasiVlls.
50 Lumbrales ...•..•..•. Salamanca•
}) Ubrique ...•..••..•.• Cádiz.
» Madrid ••..........•. Pa~adul'Ía de la Junta
do Cl~8eB PaSiVlllJ.
50 Vilasello••. : ....•.•. Lugo.
» Marza .... , •...•.•... ,Tal'i'ag·..ru'..
J T.>rrebaja•..••••..•.. Valencia.
J Vlllaverdedelos Cestos León.
60 La Guardia ........• : Toledo.
» El Granado .•....... , Huelva.
» Baena••...•...• , ••... Córdoba.
» Torregamouee ..••.... Zamora.
J Ebo ....•.•.. ; ••... " Alicante.
}) Oonsuegra.. . . . • • . • • .. Toledo.
J Sueras. . . . . . . . . . . • • •. Castollón.
) Lal'ache •.. '......•••. Corufia.
00 Colmenas•.•....••.•. Mál.<¡ga.
}) Mas de Barberán...•. Tarragona.
» Vlllanueva y Geltrú •. Barcelona.
J Guillén Lugo.
) Morcen .•.......•..•• Glladalajara.
» Algarrobo..•.•. o •••• , Málaga.
50 Puerto Pl'incip-e..••..• P~gadu1'Ía de la Junta.
de Clases Pasivas.
50 Pledrafita •.•......••. Lugo .
l} -\Idemundi ••..•..••. COl'ufia.
11 Béjal' .•..•....•.•.... l:lalamancll..
11 Martinas (Cuba)... •.. »
11 Vialla .•.... " .••. , .. Navarra.
l'i Estrecho de San Ginés. Murcia.
» Alcafii7. .•..•.•.•••... Málaga.
» CañizaL ••.....•..... Salamanca .
:J Iltero ........•.•••.• Lugu.
50 MOE'fio Santander .
50 Madrid o ••••••••••••• Pagadnría de la Junta
de Clases Pasivas.
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AZCÁRRAGA
Sf:fíor Capitá~ general de Castilla la Nueva.
St\ñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y: Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
romitió á este Ministerio el capitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del regimiento Infanteria de Tetuán, To·
más Payá Alonso, natural de Toledo; y no resultando su in· .
l.ltilidad en acto del servicio ni por las fatigas de la campaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
nD, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 de octubre próximo pasado, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
e~l el percibo de haberes como expecta.nte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
n de no:viembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de. Cuba, instruí·
ún al soldado del regimiento Infantería de Cuenca José, Sal-
vador Teruel, natural de Valencia; y no resultando la inuti~
Fdad en acto del servicio ni por las fatigas de la campañá
0.0 Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino,de acuerdo con lo informado por el Conse·
j'.; Supremo de Guerra Y Marina en 23 de octubre próximo
pasado, se ha servido disponer que el interesado carece de
derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta Y cese en el percibo de haberes comó expectante á
rotiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ydé.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Madrid
11 de noviembre de 1899..
000000000
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
S,~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que V. E. cursó en 12 de agosto último, instruido al soldado
de Infantería Norberto Capellán Barriopedro; y no resultando
su inutilidad en acto del servicio ni por las fatigas y penali.
dades de la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de
octubre próximo pasado, se ha servido disponer que el inte-
resado carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expi.
da la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Fk'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
....... -
SECOIÓN DE' INSTnUCCIÓN ! BECLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió con su
oficio de 5 del actual, promovida por el sargento delregi.
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miento Infantería de Almansa núm. 18, Juan Abella Mastr!ll,
alumno de la academia preparatoria de esa capital, en 8úp~i­
ca de que se le conceda examen de las asignaturas de Hisl;o-
l'Ía de España y Universal en el mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo que solicita el interesado, quien deberá sufrirlo
con carácter definitivo y con arreglo al programa compkto
de todo el curso el que debe tener lugar reg~amentariamellte
en el presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
SeñO]: Capitán general de Oat~luña.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re:;~la
Regente del ,Reino, ha tenido á bien promover al empleo ·le
primer teniente de Ingenieros, con antigüedad de esta :"e-
cha, á los 28 segundos tenientei alumnos que han term:hlU-
do con aprovechamiento el plan de estudios reglamema-
rios y que figuran en la siguiente relación, que princi¡lia
con D. Fernando Uriol y Dutier y termina con D. Juan Ferm\n-
dez Villalta y Alvarez de Sotomayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d.~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRA.G-A
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
Relación que se cila
D. Fernando Uriol y Dutier.
» Tomás Fernandez y Quintana.
» José Iribarren y J iménez.
» Enrique del Castillo y Miguel.
» César Cañedo Argüelles y Quintana.
"CésarSanzy Muñoz.
" Isidoro Tamayo y Cabañas.
l) Miguel Garda y de la Rerrán.
l) Antonio Martínez-Victoria y Fernández Liencres.
:11 Enrique Milián y M~tí;nez.
:11 Rufino Lana y Zabalegui.
" Francisco Vinyas y Sidrach de Cardona.
» Agustín Ruiz López.
» Emilio Goñi y Urquiza.
¡¡ Ricardo Goitre y Bejárano.
" José González Juan.
'» Federico Molero y Levenfeld.
l> Ricardo Arana y Tarancón.
» Honorato Manera y Ladico.
» Juan Ruiz ltengre.
» Santiago Vicat y Caballero.
•> Agustin Loscertales y Sopena.
» Alfonso Mal'tinez Rizo.
l> Luis Sanz y Tena.
» Pedro Sopranis y Arriola.
" José Rodriguez Roda y Racar.
" Germán de León y Castillo Olivares.
» Juan Fernández Villalta y Alvarez de Sotomayor.
Madrid 11 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
UNIFORMIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 del pa-
sado octubre, en el que consulta la forma que ha de tener el
calzón de los oficiales de iI!stitutos montados; 'y teniendo
presente que el reglamento de uniformidad del arma de Ca·
balleda aprobado por real orden de 11 de junio de 1892
(C. L. núm. 165), previene que la expresada prend..<t s~a «hol-
gada en la parte que comprende las caderas y bolsillos, estre·
chándose gradualmente hasta la parte inferior de la rodilla,
en que quedara ajustada», con cuya descripción fija clara-
mente que no han de usarse prendas de anchura despropor-
cionada, sino tan sólo con la holgura prudencial y necesaria
para comodidad de su uso, tanto á caballo como pie á tierra,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado disponer que no se permitan di.
mensiones exageradas en la referida prenda, ni forma alguna
especial que ofrezca visualidad dilerente de la reglamentaria.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'vladrid
11 de noviembre de 1899.
! ~OÁRRAGAISeñor Capitan general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Seooiones d.e 'este Ministerio y d.e
las Direcciones genera.les
SECCIÓN DE INGENIE:ROS
ASCENSOS
Para cubrir una vacante de cabo de cornetas que existe
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,' concedo
este empleo al corneta del batallón de Ferrocarriles, Joaquín
Farré Escudet, efectuaudose el alta y baja en la próxima
revista y cesando de disfrutar la licencia trimestral que tiene
concedida. '
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 13 de noviemJ
bre de 1899.
El Jefe de la Secci6n,
José de Luna
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·
da regiones.
-..
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y :RECLU'rAMItN'rO
LICENCIAS
Accediendo á. lo propuesto por V. S. en su escrito fecha
9 del actual, he dispuesto que el alumno de-esa Academia,
D. Manuel Pedreira Mosquera, sea .leclnrado en el estado de
observación que previene la real orden fecha 29 de diciem-
bre de 1885 (C. L. núm. 504), y con residencia en Santa Ma-
ría de Celas y CuIleredo (Coruña).
Dios guarde á. V. S. muchos años.' Madrid 11 de no-
viembre de 1899.
El Jefe de la Secci6u,
Enrique de Oro~co
Señor Director de la Academia de Inianteria.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA. DEL DEl'ÓSITO DE LA. GUERRA.
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SECCIÓN DE: ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LA ADMINISTRACIOH DEL ·1 DlARlO' OFICIAL· Ye COLECCION LEGISLATIVA·
t··_,
'1 GurOll pedidos haDJ.cle cUrig!n8 al Aclm.b1!atrldor.
:E.dlllGl-Di!!lL...A.c:::a:~:N"
r:r: Del año 1875, tomo S.o/á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887,~1888, 1889,~1890, 1891,'1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno. ..
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 pal'te de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '
Diario Oficial..ó pliego de..Legislación que_se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la f;ol'm,a siguiente:
1.a A la OoZeccima LegislatitIfJ, al precio de 2 pesetas t:dmestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.& Al Diarto Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta poOO'á ser en primero de cualquier trimestre. '
s~a Al Diario OficiaZ y Ookocilm LegislaU,a, al ídem ne 6 íd. íd., Y BU alta. al mario Oficial en cualquier ui-
mestre y á la Coleo. legislatifla en primero de afio. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natnra1, sea cualquiera la fecha de 10 alta.,
dentro de este periodo.
":L Oon la Legislacílm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y OoZecci6n Legislat'fIa.
'! 1
-
ESCAI.LAFON
DEL
,ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
"1' DJl: LOO
CORONELES DE LAS ARMA.S, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la' venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri~
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escoJa general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. '
Precio: 3 pesetas.
ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TACTICA DE INFANTERIA
7'0R
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera clase del Mér~to Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 d::; s,~ptiembre de 1.899 JD. O. numo 196).
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos los movimientos de secci6n y compañia, yel se·
gundo las de batallón. .
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 'pes~tas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,
capitán del regimiento Infantería de El Bruch núm. 95, on M3Ilresa; y en Madrid al oficial 3.0 de Oficinas Militares,
D. Eusebio Ru~ Medrano, en el Depósito de la, Guerra.
© Ministerio de Defensa
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·DEPOSlTO DE LA GUERRA
En los talleres de'este Estahlecimiento se haeen toda elase de blpresos, estados y formularios para los euerpos y dependencias
del Ejército, á preelos eoonómicos. " .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
1tegistro general pa.ra. la. oontabilida.d del fondo de remonta. de los ouerpos de Infa.ntería.. Preoio: 6 pesetas.
UIPRESOS
Fis.
Bases de la instrucción de sección y escuadrón••••.••...•.•..•
ldem de regimiento .
Idcm de brigada y división ..
Pts.
1
1
1
Gis.
56
59
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1
15
1
'1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
25
l
75
10
25
25
25
20
15
25
4
40
1
6
1 25
10
7 50
4 50
¡;
6
7 50
3
4
7 bl>
8 50
9
8
4
6
10
50
25
15
20
75
lO
10
1
4
;¡..,
Hojas de eetadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .; •••••••••.•••••••.•••.•• , .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. ••• 4
Pases para las Cajas dereclllta (el 100). •••• ••••• •••••• •••• ••••• 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100). •••••• 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ••• •••••• ••••••••• •••••••••••••• ••••••••• ••••••••• •••• 5
ldem para ídem de 2." reserva (el 100). •••••••••••••••••••••••• 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta. dI' habilitado , ••••••••.•• ' 3
Libro de e ja , •••. " ••• , •• " •••••••• 4
ldem de cuentas de caudales............................. •••••. 1
ldem diario •••• , ••••••••••.••••.•••.••••••••••• " , 3
ldem mayor... ;............................................... 4
Códigos y Leyes
Código de Justicia.mUitar vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
ldem d.. pensiones de viudedad y orfanda.d de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribuna.les de guerra de 10 de marzo de 1884 ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Orde:nes
militares, anotados con sus modificaciones y oclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta. ley••.••••
ReglalPeutoll
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos .
ldem de exenciOlies para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicIo militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
ldem de hospitales militares ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 o o ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 . • • . .. .. .. . • .
ldem de la real I militar Orden de San Hermenegildo ..•...•.
rdem provisiona de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .•••.•••••••••••••
ldcm de tiro (2." parte) ; ..
ldem para el reemplazo y reserva. del Ejército, decretadolÍn2'Z
de enero de 188& ..
ldem para el régimen de las bibltotecas '" .
ldem del regimiento d-&Pontoneros, 4 tomos .
ldem para la revisto< de Comisario .
ldem para el servicio de campaña (Ro O. 5 enero 1882) ••••• '"
ldem de transportes militares por ferrocaIl'il, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado cOn las modifica-
ciones hasta no:viembre de 1896 .
:Reglamento para el servicio sanitario de campaña "
ldem para los emplea.dos de loQs presidios menOres de las pla-
zas de Africa .... .... .. .. • •.. .. .. . .. • ... . . .. .. . .. . .. •. ... ...
ldem para lits prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra : .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.o de j-ulio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armnm.mto,
y de municionar á los cuerpos 'é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septIembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria MUitar ..
Instrueeiones
Táctica de Injanteria
Tomo 1.0-In!trucci6n del recluta y sus apéndices............. 1
Tomo 2. 0-Idem de sección y compañia....................... 1
'romo 3.o-ldem de batallón................................... 2
A])éndice al idem id ' •
Instrucción de brigada y regimiento. •. • •• • •. •• •• •••• • ••••• •• • 2
Táctica de Q.aballerla
~~~cs de la instrucción .
~trUcci6¡¡:del recluta á :pie y á cabftJ.lo "........ :1
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10
50
50
25
25
25
50
Bases para f'1 ingreso en academias militares •..• , ••.••••.••• '
Iustruccit.nes eomplementarias ·del reglamento de grandes
maniobras). ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla pa -a los ejercicios de orientación..•..••.•...
Instrucciones para los ej ercicios técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas ; " •
Idem para los idem de castrametación ....••.• , .•••••••. , .•.•.
ldem para los ejercicios técnicos de Administración Militar•.
ldem para la e~señanzatécnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida...•• , •.••••
ldem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo ydestrncción de la dinamita .
Ptogramas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar.......".
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores.hasta 1.°de Julio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobre organización militar'de Espa-
ña, tomos I, n, (1) IV Y VI, cada uno ..
ldero id. V Y VII, cada uno oo ..
ldem id. VIII , , , .
Idemíd. IX .
Idemid.X .
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
ldem id, XIV ..
ldemid. XV ..
ldem id. XV! Y XVII. ..
ldem id. XVII! ..
ldem id. XIX .
Idemid.XX ..
ldt'm id. XXI .
ldem id. XXU ..
ldem id. XXIII. .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :!.Iayor d~l Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compáflias de ferrocarriles .•..••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tudo Mayor en paz y en guerra, tomos' l y II........•....•.•
El Dibujante militar o .
Estudio de las conservas alimenticias ••....•....... o........•.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero •••.
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) o" ......•.
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, Gada uno de éstos.
;Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
l,as tropas o :
VISTAS PANORÜHOAS DE LA GUERRA CARLI~TA,reproaucida~
por mcaio de laJototipia, que ilustran la .Narración m,ilitar ae la
guerra carlista.-, y son las siguientes:
Oentro.--Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
.. cada una de ellas..................... 2
Oaütlwña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,cerda SaIi
Esteban de Bas, y Seo d" Urgel; cada una de eIl>Jp·......... l!
Norte.-Batalla de 1fontejurra, Batalla de Oricaill J:atalla de
Treviflo, Castro-Urdiales, Collado de Artesiagá, Elizondo,
Estella, Guetaria, Rernani, lrún, Puebla de Arganzón, Las
P'Jñas de lzartea, J,umbier, Muñariu., Monte Esquinza, Orío,
Pcmplona, Peña-Piata, PUf'nte la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto d"l Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza,
9.">losa, Valle de Galdames, Va.lle de Bomorrostro, V.¡lle de
Semorrostro (1.is), Valle de Sopuerta y Altura de las Mufle-
c'.:s, y Vera; cada una de ellas............................... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de loS
teatros de operaciones del Centro, Catalufla y Korte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
ldem sueltas.. . . •• ••.. . .. .. ••• . . . •. •• ••.. • . • •. . ••. ••.. • . .. .. • .. 1
MAPAS
Filipinall.-Carta itinere.ria de la l~la de tuzón, escalas
1
-,en cuatro hojas, con un plano de la población dé
600.000 .
Manlla , '"' ti' lQ
(1) El tomo nI l5E! ha.lla agotadQ
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PLANOS
Mapa de Francia. ,.¡ 1 {
Idem de Italia escala-- ..
Idem de la Turquia europelt..... 1.000.000
1
1.850.000
Idem de la nuevll. división territorial ?-e España.•••.••••••••••
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de :Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo .
Nuevo mapa. de ferrocarriles en cuatro hojas .••••••••••••••••• '
Plano de Badajoz ( 1Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos.. .. .. .. .. . 1
Idem de Huesca............................ E alI~:mde:Mál.aga ,. sc a~ ..
I m de Sevllla........... • .. .. .. .. .
Idem de Vitoria , .
Idem de Zaragoza ,
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
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2
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---- .Idem de la id. asiátiea, escala
1
~uba.-Mapa general, de la isla, escala. en cuatro
. 500.000
hOJas........................................................ 4
rdem. - Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
---, en dos hojas (estampado en colores) •• , 2
1275.000
. 1
Idem.-Id. delaid. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000
, jas (estampado en colores).............................. ..... 2
1
Idem.-Id. de la id. de 1iatanzas, escala. ---, en una hoja
200.000
(estampado en colores)......... 1
rdom.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en do! hojas (estampado en colores) 2
100.000
1
rdem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escitla---' ,en dos ho-
. 250.000
Jas (estampado en colores) , 2
. 1
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores)........................ 2
lIIapa militar itineral'Ío de ESltaña en tres colores.
!2:
l::"o Punto
~. §' Partes de provincia que comprendeu que sirvió de oelltro
.......: fil¡ I e_u_lo_s_tr_a_ba:;.jo_s__
83 Salamanca y Zalllom Salamanca.
84 Zamora, ValladOli<1, Scgovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
85 Vallado~id, :Burgos, Soria, Guadalajura, Madrid y
S(1g'OV¡a , Segovia.
86 Zaragoza, Teruol, Guadalnjara y Soria ....•.•••••• Calatayud.
87 Za1'llgoza, Huescl1, 'l.'eruel y 'l.'arrugona.••••••.••..• Hij al'.
44 Salamanclt, Avila, Segovia, ~radriel, Toledo y (Já-
ceros.. .. .. • ... •• .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. •.. Avila.
45 Madrid, Segovia, Gnadalajarl1, Cuenca y 'l.'oledo Madrid.
46 Guadalajarl)" Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
i7 Castollón, Ternel y Cuenoa 0astellónde la,Pl:1na.
i8 üastellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Rt'al, Cáceres y Bada.ioz .•••••.•.• Talavera de la Reiult,
M Toledo, Cueuca, Ciurlad Heal y :Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .••..•..••.•.•.•.••..• La Roda.
57 Valenoia, Castellón y Terue!. •.......•••••..••••••. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba.••...••..•.....••• Almadén.
65 Ciudad Rea~, Albacete y Jaén Ciudad Real,
66 Albace~e, Cl~dad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Vale~Cla, Allcllute, Albacete y Murcia , Alicante.
76 ~~urCla, Albace~e, Almeria, Granaela y Jaén•..•••• Lorca.
92 SIgnos ¡JonvenClonales. .
1
ldcm de España y Portugal, escala 1881. . • ••• • ••• •• • 2
1.500.000
1
ldem de Egipto, cscttla--- ".. 1
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Obra.s qU$ nI> son propieda.d· de este ~ep6sito.
Descripción, manejo y uso del fusil ~iauser Español, según el
nuevo reglamento táctico ele Infanteria,..................... 1
Manual reglamentario ]Jara las clases de tropa declarado de
texto para las Academias regimentales de infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.°, :para soldados alumnos y cabos, encartonado .••••• 3
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado.......... ..... ......... 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislaéión vi-
gen~e.--:3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
ObZ.gacwnes de todas las clases -Ordenes generales para oflcia-
les.-Honores y tl'atarnientos militares.-Servicio de g<¿arnición
y Servicio interiO?' de los G«erpos de infantería y caballería.
El preci? d~ cada ejem:plar encartonado, en lIfadrid, es de.... 3
En prOTInClas....• ' ••••••.••..•••.••..•••••. , ...• , •• , •.••..•• , • :;
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel· de
Estado !flayor D. Federico Magallancs..... .•••..•..•. ••••.. 6
Glorias de 11. Caballería Espaííoll\, escrita por el capitán de
Inflmteria n. Antonio Gil Alvaro.. 10
Cartilla de las Le)'es y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado 1I1ayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisarío
de guerra, D. Atalo Castaüs (3.' edición)..................... 3
Idem ícl. id. de inglés, del mismo Autor (1." edición).......... 3
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel te-
niente coronel de Ingenieoos, D. Joaqnin de la Llave •• :.... 4
Historia administrativa de las principales campañas moeler-
nas, por el oficial 1.° de A. M. D. Antonio Blázquez......... .. 3
Idem del Alcázar de 'foledo................................... 6
Idem de la guerra de la Independencia, por cl general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno (1)............ 8
Informes sobre el Ejército alemán, por el general :Barón de
Ka111bars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrauo Altamira...... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. AntonioDiaz:Benzo
teniente coronel de Estado Mayor : 8
La. Higiene militar en Francia y Alemania.................... :I.
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. 2
Nociones de fortificación permanente, por el corouel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave ,........ 5
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. 111. Don Arturo Echeverría : . .. . . 12
Reflexiones militares, por el Marqués de, Santa Cruz de Mar-
cenado...................................................... 12
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de i de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas.... 1
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de lnfanteria.-Obra declarada de texto para'
la Academia .de Infantería, Colegios de la Guardia CiVil y
Carabineros Y clases de dicha arma é institutos.-'l'ercera
edición aumentada y corregida............ 2
Consultor de los generales, jofes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos.. . ...•..• '2
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ·................... .. .. •.. • 20
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25
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1
Escala---
200.000
Hojas publicadas, cada una : ..
_ 1
Mapa mural de ]Jsptllla y Portugal, escala--- ..
500.000
Atlas de la guerra de Africa ..
ig~:t<f.1~"~~~~.:~~.~~~~~:~~~~: :~.~~~~::~::::::::::::: )
ig~: ¡g: ::~ It::.'::::::::.'.':::::::::::::::::::::::::::::
Idem id. 5.·id (1)
Idem id, 6.' id .
ig~:¡g: ~::iL::··· .. ·· .. ·.. ·· ·
Idem id. 9." id .... : ::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::::: .
(1) COl'reSpOIHlen á los tomos n, TIJ, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la m.s.
torh, tle llt g'nCl'l'lIllll lit lndqJendOlWia, que publica el Excmo. Sr. G,uera
D. José C+ómez de Arteche; loe pedidos se sirven en este Estableéirniento
Véase la sección de obras que no son propiedad de cste Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlaS correspondiente~, propiedad dé este
Depósit<>.
ADVERTENOIAS '
I,O!!!l PEDIDOS "le barán dil'ectllJ)l('nte al ;Jefe del Depó~it6, satisfaciéndose IIU i1l11tOrte en libranza ó let"l'a de f'cil eci'bllo la
r a't'or d<'.1 ofieial pagador. . ,
En los precios nú ~e puede hacer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, Y deber ingresar en las arcas del Tesoro 111 produeto inteara de
las ventas
;Elite 'iulta'!,eciJOiento e. ajeno á la .A.dlUilli.tl'ación del «Diario Oficial dellllinillterio de la Q1I8rra••
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